



















Ueber das lmpedin in den antigenen Praparaten 
aus Tuberkelbazillen. 
VI. Mitteilung: Erforschung iiber die optima.le Abkochungszeit 
des Denken-Tuberkulins zur totalen Vernichtung des 
lmpedins und somit zur volligen Regenerierung 
der Antigenaviditat. 
Von 
Dr. Sh. Tatsui 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Ho乃pita！語 mNishinomiya 
（よ自"to’：Prof.Dr. R. Torikata）〕
Lim die optimale Abkochungszeit des Denken-A.lttuberkulins zur、olligen Regener!erung 
der Antigenaviditat zu eruieren, haben wir die gleichsin11igen Prufungen 1・ie in der II. Mitteilung 
乱ngestelltund die in folgen<ler Abhildung zusammcngestelten Ergebnisse erbalten. 
Fig. 1. 
Das Verhalten der Abkochung紅白tdes Denken-Alttuberkulins刊暗inerWirkung 
(Toxizitat und Antigen；川
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一＋ Abkochung叫eitde沿 DenkenAlttuberkulins in Minuten. 
1 Die V口＇chiebungder Leukotytenzahl im zirkuli氾rendenBlute, verursacht 
durch das Priparat mil verschieden l:inger Abkochungszeit. Dies bt ein 
Argument fur die Toxizitat des Praparates. 
II : Do. des Phagozytatswerte, 
III Do. des Phagoηto見nkoe而zienter】
Zusammenfassung. 
I. liei der sukzessiven ¥'edangcrung der Abkochungs1.eit de~ origin江JenDenken－’I‘uberkulius 
辰:Jf・ 紡絞首併fi干成欄ユ於ケルしイムペヂン，I研究 713 
bei JOO。chat es sich herausgestellt, clas seine Toxizitat allmahlich immer verkkmert wird, bis 
sie von der 20 Minuten dauernden .¥bkochung ab einen konstanten Weit e1reicht hat (vgl. 
Kurve I der .¥blヲi山ng）・ DerA附 d児ei1
Mi『1utenzu einem T旨faximumimmer引 hilitworden wa『e’istdarauf zur泊ckzufi白hren,dass cl ic 
Verminderung der originalen Giftigkeit, die anfangs nur Leukopenic 1・巴rursachte,bei der JO 
minutigen Abkochung nicht mehr Leukopenic, son<'lern erst eine maximale Hyperleukozytose 
herbeifihrte (Es isl ja bekannt, clas allzugrosse Toxizitat nur L刊 kop叩 ieverurs九cht.)
z. Was die antigene Aviditat anbetrifft, so wurde sie mit der Verliingerung cler Al,ko-
chungszeit immer耳esteigert,his si円 mitder 30 minutigen Abkochung ein Maximum erreicht ha1 
3' Dies lehrt uns, clas einerseits das Impedin durch halbstiinrlige Abkochung vi.ilig 
vernichtet wirl, andererseits die antigenen Substanzen dabei nicht zum mindesten ge、chadigt
werden; d. h. mit andercn Worten, clas die im TB>.' enthaltene Antigenavidi出 vondcr 
Paralysierung des Impedins total regeneriert worden ist. 
4, Dabei ist darauf hinzuweisen, dass diejenige V巴lminrlerung dcr Antigenavirlitat, welche 
ja auf die <lurch 90 Minuten andauernde Siedehitze hewirkte Deg印刷ierungder antigenen Sub-
stanzen zuriickzufiihren ist, doch eine betr品chtlichkleincre ist als die, "・elche 1・on der Paralysie-
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3費験方法
鴨l市（300瓦内外ノ健康海保3頭宛ヲ1群トナシ之レヲ敢群使用シ，賞験第1＝－於テハ5分， 10分，
15分， '.20分間煮沸セラレタルしツベルクリン寸各々0.3詫宛及ビ寅験第2＝－於テハ io分， 30分，
oO分並＝－90分間煮沸」ツベルクリン「0.3姥ヲ賞験第1ト同様＝海j冥腹腔内ニ注射シ， 30分ヲ粧テ
棋rtf.i菌液1.0耗宛ヲ顕静脈内ニ詫射シ，爾後30分， 1時間， 2時間， 4時間並ニ 8時間flノ6同ニ
亙リテ採血シ，ー耐ニハ流血中白血球増多程度ヲ，他面ニハ喰菌作月jノ推移ヲ観察シタリ。
4賓験第15分乃至20分間煮沸しツベルタリシ＇J喰菌作用＝及ボス影響
5分， 10分， 15分， 20分間煮沸シタルLツベルクリンI0.3詫宛ヲ海民ノ腹腔内ニ注射シタルモ
ノ＝就テ，的LrJ.1喰申:Il胞ノ－＇E常的喰菌作用ノ推移ヲ検シタリ。
所見ハ第1表ヨリ第5表迄並＝第1闘ヨリ第4闘迄ニ示サレタリ。
第 1 表 抗原j夜（体研奮しツベルタリン’ Y折、10倍稀繰液）0 .目立E注射後ノ喰菌作用（:J頭2f~.l{j)
i！~：： 1 .食 ｜ 菌 ｜ 子 lj~~ I~口県
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第 5表 '.t験ti¥1 ：.於ケル総知的(!Jj見
菌仁－~－： ， ＝~＝~ 抗版液 ｜ 織的 l o:, 煮沸時間（分） ! 諒 i l 総 干I＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝プニ~ ＂＇－ ー τ ＝二 ＇－ － ＝ t二 ニ l ブコ＇~~
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第 1 圃 5分，10分， 15/)'-, ：，！（）分殺伐しツベルタリン吋0.3まtiUH i去し線瓜，lf1減卒／推移
）； ご：r一一ごーイ I・-- 5＇煮 ~T.B可I一・・ 101煮 LT.B「E一一一15後 LT.B, rv－ーーお，_f'：』T.B,
（以下準之）
iti 日本外科賓函第 13轡第 6 披
第 2 圃 5分， IO分， 15分， 20分，煮奮しツペルタりン，0.3採注射後日食細胞数Ln食り関係
；：［炉主主で二ニ＝'l 一一寸
→ 槻祭問時（時）
第 3間与分， 10分， 15分， 20分，煮欝」ツベル タト〆寸！Ul銘注射後被喰菌数」菌， I閥係
被“i~ I 
目食品！ 久月、、、 I 
E宮町r1瓦了下、ー ー I 
数 10~ヅ.1＿＿二三三～－一
t JI’ー～～ー・＝ヱヱ：.~：.＂：：＂：＇＝.：＝.：.＝·.：－：－.：.＝：...－＝寸
’0 '/, I 2. 4 8 
→椴祭時間（時）
第 4圃 5分， IO分＇ ] .j~J-. 20分， .r:f.I：ιツベルタリン，0.3箆注射後喰菌子数し子1ノ鱒係
槻察時間（時）
5 賓験第220分， 30分， 60分並.：.90分間煮沸Lツベルタリシ＇ J
喰菌作用Z及ボス影響
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一日ヲ~I下；；~7,10.~；T11.7 - I 互い…－－－r叫－；：.1 1司τ；1 -2.;:1 司ロオ五ーら両耳τ「；
::11時間 11川 I1りリ i1]. ii』1 1日l.i'101.2110. [:1. 1 :i ・'i 0. • . I I: I I 
淀ごI：！時間 IJ,j.Jt川 J.Hi! ~I./ : 3.li i ・!:¥.:¥ 1.)i).31 i.7127.:¥I 4引 I.11 .:i.:1 1. 0.:1¥ I.la3. I o I o 
都14n# r~o I 1川 1川， •. I :!-1.fiI :2.:I oi.1J 6.い｛：1 -l.:!1 l；いふトI  () l:iD. I {) I 0
I K時間 Il印刷IJ.2:> I U日Il¥l.: I 2.).U 1no.GI fi. i 18.I：；川 o.:I1.:'> 4.8 .1 ! 1 l:n.21 o I 1
~~－－－；「i i…， －－；~－··4~· .－1 ·· i ~訓示~i -・ ~~ F一平二i
辰井・．結絞欝4干均成剤二於ケルLイムペヂンリ研究 『『句，， 
第 7表抗原被（侮併奮」ツベルタリン寸30〆煮10倍稀稗液）0.3免注射後／喰菌作用（3頭均）~b~1~型
1J i.oo I o j o i o H.sl o I o! 3.7/ o I oI 4.51 o I oI 4; i o I o
醐I;0 .~I ：淵：·~：） ~~·！ I ~~·： I ~！·~ l~： ·~I で？！？どI ~ ＂· ＇ :-1 :-J ~－J 0 I ~ l ：~－ ~l 0 I 0 
液渇｜！？竺l：二コ：二lて：！ て？でI:・v 1:-:1 :・.,1 ・" ！‘ i u・｜…｜ υ1 i リ「玄.I i 詰1 1： ~1 ：調：；；； 1l 1 ~i~ l f ~.1EH:l~ ＂1 : 
線和 I14soo/ 5.州 52.31222.91275.21 ~一zγ
院l~f 喰 I ~ 子~：日引鰐
第 8 表 抗原液（侍研1Mcツベルタリン寸90ノ煮10倍稀事事液）0.3姥注射後ノ喰菌作用3頭平均
1血積制白智｜ 白 血 球 200 ケ 巾
液内 l I I I I I I 1淋己瓦面作一
早白劃血減 l I I I .，，性多型核 il鳴ヱオヂン l大草核移行型i細胞其他
f立血 ｜ I l喰 ｜ 南 I f- : I I トー ァー 一一一－－，－ー－1←十「一「一
戸城 桝 ｜ ！ ｜ ｜刈喰 ｜菌 I？，； 喰菌 ！ゲ竺1壬自竺f
E常時 I13iOI LO I 0 り Io 45.si o o ! 5.3 o ~壬己－ ~~~~
/so 分I131ol o.96 I !l.I 30.;f ；日；~司王；~iτ~. 1 --:i.イ .：. . s ' l 1 ~. I：前 I0 I I 
酋鐘I1 I I I ! I 1: I I ' I ' u i U制上院 りiI 恥／ 1時間 1157011.15 I , .ii :.'•5 .o 1 :i：；ド7.01 0.4122. I -tぺI,;1;I.("1i.S0りl I 
~~12時間 l 附 011.16I li.:l 1 :.':.'. ，引いl.I ,j_ 'I山 .J.:l,I.り＇ ：.＇.；ヨ：； I I I • :!S.:l' I) : I 
後間14時間 I166001 i .21 I 吋.iI :.i2.u i :n.: !02.:d 11.7111.or .).:! :!. 1 •). 1 1：り 11 I :W.: I ' 
神間 Ii侃oi1.21 [ 1.:i ! :!1. I :!t1.：：川げい I.・u: . ~~二川 け 1, 1 7ヨ iり
総和1 1 7州 5ふ 1 -; ;;;-· ;2；~＼I 喰前 半＝：.＇.l． 
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第 10表質験後2ュ於ケル総括的所見
五世話｜器互＿__j_~包上竺＿J~1子止土土加。 I 5.61 I 47.1 I 112.5 
7~XOll i 品目リ I 52.:J ! :n~.!l 
11800 I 5.48 I 4:i..i i 150.リ
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2. ，ι 6 
→ 1民集時10（時）
第 7 圃 20分， 30分， 60分， 90分煮悲Lツベルタリン＇0.3沌紅身J後被喰菌数L菌 1ノ閥係
.-1 ~ I 
被叶 ／1、＼ I 
~ J,.ol位こご～ I 
i2of/て：三三三三三ごたさ？？一一－－－＝＝：.－＝~
↑ 0o 7'2 I 2 4 1 
→淑察時間（時）










2 2AO抑制f ／ ／》く』 ・一・ー－ーコェーー－－
lメ，.コシr －ーー ーー
DD 'OD同~ 10 J~ 剖却
3 JDO rDDDD 
→f守liffff;L ツベルタリン守~i弗＂~＇・ Ii司（分）
I一線喰＝制 JI開 トーー喰明＝抗原能働力／附DI.一一一喰菌J
第 1 表体砂H!tしツベルタリ y ＇.＝.加lへラレタル持i~：(100ヤ）ノ時｜！日トソレ＝依リテ重量化セ
ル抗原能働力ト抗版議カトノ推移（'.IT験第1及ピ第2ノ総括的所見）
抗 原 液 線、 日食
〆使Gil 祖i正＇！ 菌宮〉 二fゴ｝ 日食菌率三｝~：湖i時間（分） 総 干:JI
5 80100 5./2 :f>.!) 89.6 l:W .'i
10 !JIOOO li.,!.j :¥li.4 l:!l. i ).)8.1 
15 7!Ji00 .)A:) .j,j_!J J.jl,i.:¥ :!0:!.2 
~o 77700 }.JS 5:LO :!11~ .• j :l.il.'i 
30 il!JOり :5.4-1 58.li 26!J.4 0・ー4、円47 
60 74300 5.lli 48.8 182.0 :l:Jl .0 





























然ll－エ催喰菌作用ノ上ニ顛現セラレタ ル醤しツベルク リン1ノ抗原能働力ハ煮沸時間ガ， 5分，



















働力ガ，＿イムベチン 1ノ阻止作Filヨリ完全＝脱却シ復活シ来リタ yレコト ヲ示スモノナリ n
小 奮しツベ1レクリン 1 ノ：毒カハ:20分煮i~ll ニ司リテ瀬幸子ニ減弱シGO分煮沸ニ壬Fレ迄殆ンド L コ
ンスタン可トニ保持セラル。
-0 印チ30分ノ煮沸ニヨリテ i1i L ツベノレク リ ン1 ノ毒力ハ最小トナリ， ~'it!京ト シ テノ数カハ最
大程度ニ殻揮セラノL、＝至ルモノナリ。
5) ,(j~ ）J ヲ椋i数スル rlfJfJil ト抗原能l!ii}J カヲ，J；ス曲線ト竜モ一致連行ス Fレノ事賞無キハ毒力ノ i成
材ハ決ンテ抗版能働）ノi怜たヲ；む：14（セザノLコトヲ明ぷスルモノエシテ， Lイムベヂン寸作Ji］ト毒
作用トハ相互ニ無闘係ナルコトヲ立詩スルモノナリ。
